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      Judul: “Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan wilayah serta 
menganalisis pengaruh variabel aglomerasi, tenaga kerja, dan investasi terhadap 
ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan 
meliputi indeks williamson, indeks balassa, dan analisis regresi data panel. 
Berdasarkan analisis tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson. 
Dari 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur terdapat dua provinsi yang 
memiliki indeks ketimpangan tinggi yakni kota Surabaya dan kota Kediri. Dari 
hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan  dengan F hitung sebesar 2,082 > F tabel 2,26. 
Dilihat dari uji t, masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan wilayah pada tingkat signifikansi 5%. Ketimpangan wilayah di 
provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen 
sebesar 99.94 persen sedangkan sisanya sebesar 0.06 persen dijelaskan faktor-
faktor lainnya di luar model. 






This study aimed to analyze the inequality of the region as well as to analyze the 
influence of agglomeration variables, labor, and investment towards inequality in 
the region of East Java Province. The analytical tool used include williamson 
index, Balassa index, and panel data regression analysis. Based on the analysis of 
inequality as measured by the index Williamson. Of the 38 districts / cities in East 
Java province, there are two provinces that have a high index of inequality of the 
city of Surabaya and Kediri. From the above results can be explained that jointly 
significant effect on inequality with F calculate equal to 2,082> F table 2.26. 
Judging from the t test, each of the variables significantly influence the inequality 
of the region at a significance level of 5%. Inequality region in the province of 
East Java can be explained by the variation of the three independent variables at 
99.94 per cent while the rest is 12:06 percent described other factors outside the 
model. 
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